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ich werde.¨.b sucht  wir werden.¨.besucht
du wirst.¨.besucht  ihr werdet.¨.besuch






a現在形  ich werde.….geliebt
b過去形    ich wurde.中●¨gehebt
c未来形  ich verde,….geliebt werden
d現在完了形 ich bin.…….geliebt worden
e過去完了形 ich war.…….geliebt wOrden











誤 ich verde.……g liebt mussen
受動態がwerden十過去分詞だと思うあまり,werdenを最初に書いてしまう誤りです。未来形の
助動詞と話法の助動詞は文法構造は同じですから,正しくは以下になります。
正 ich mu3.……geliebt werden 話法の助動詞
ich werde.……g liebt werden 未来の助動詞
現在完了形の形式を見ますと,すぐには理解できないほどです。学習者がよく間違える形式を
下にいくつか提示しておきましょう。
誤 ic4 werde.……gehebt haben
誤 ich habe.¨………geliebt werden
誤 ich habe,¨..…heben geworden
誤 ich bin...¨¨¨lieben geworden

























☆ Sie wird inttischen ihre Vergangenheit vergessen.

















Sie schenkt mir eine schёne Schus el。彼女は私に美しい深皿を贈る


























Erdbeben, Krieg, BOmbe, Sturm, Taiflkn, Zufall, Bote, Sendung
地震   戦争 爆弾  嵐  台風 偶然 使者 放送
同じくmitを取る動作主も以下の名詞だとまずは機械的に選択することにします。
Schnee, Wolken, BIume, Schmuck
雪 雲 花 飾り
以上の6原則にならうと,能動態吟受動態ができます。
Er erklai mir alles bettn■ig nd.彼は私にすべてを説明して安心させる
CAlles wird mir von ihm besanftigend erkla■.
現在形の受動態です。典型的なvonによる用法です。
Man hat mich heute dreimal angemfen.今日は3度も電話がかかってきた
匡〉Ich bin heute drei=nal angertlfen worden.
現在完了形の受動態であり,(3)原則によりmanは受動態では消えます。
Die Fernsehsendungen lnussen seine Unschuld klar und deudich sagen.
テレビ放送は彼の無実をはっきりと言わねばならない







Ein weites Regenband bedecktin dieser Saison Deutschiand.
広い雨の帯がこの時期はドイツをおおう









☆Man nannte den Mann einen verdammten Satumboten.
吟Der Mann wurde ein verdammttr Satumbott genannt,その男性は呪われた悪魔の使者と呼ばれた
★ Er sieht rnich als seinen gr研俺n Rivalen an.











O Ich liebe sie.●Der Kneg zers偽:te die Stadt,
を受動態に改めると :
O Sie wird vOn mir geliebt.








Ich、vurde von rneinem Freund durch seinen Amtsko■egen davon v rsttndigt.
私はその件で,友人の仕事仲間を通して、彼から伝え聞いた







Er wurde von den Freunden iiberzeugt.
Er wurde durch dtt Freunde dberzeugt.
Die StraBe wurde von dem Regen iberschwel■mt.
Die Stra8e wttrde durch den Regen dberschwe■1:nt.
?
?










Das Gemnde wurde mit einem Pinsel gemalt.その絵画は画筆で描かれた
Ich werde mit einer Peitsche geschlagen.  私はむちでたたかれる
Meine Schri■wi d mit hftpost abgeschickt.私の著書は航空便で発送されます









David Casper Friedttch maltt das Gem』de mit einem Pinsel.
Mein P?vadehrer schttgt mich mit einer Peitsche.
Mein netter Kollege schickt meine Schri■mit Luftpost ab.







Der Klloblauch koste俺80 Hennig。このニンニクは80ペニヒした
司黒  80 PFennig wurde von dem Kaoblauch gekostet.
0話法の助動詞に準ずる動詞
Er sieht sie von einem Kreuzfahrschir an Land kommen.1隻の巡礼船から彼女が上陸するのが見える











Er hat sich reiche Kenntnisse daniber angeeignet. 男性はそれに関する豊かな知識を修得した
E〉Reiche Kёnntnisse damber sind von ihnl angeeignet、vorde .
VIan mu8 sich einen「Fel graphenschreiber rnoghchst schnel zulegen.
テレタイプができるだけすみやかに調達される必要がある
匡〉Ein′relegraphenschreiber rnuB mёghchst schnell zugelegt werden,
0非人称動詞




Sie hat ein schlechtes Ge?ss n.彼女は良心の呵責を覚える
Er bekam 3 Wochen Urlaub.  彼は3週間の休暇をもらった




Ge■ugel kOsttt 4 DM pro Kilo.鳥肉は1キロ4マルクである
Der Roman‖Nach der verlorenen ZeitW von M.Proust ur?aat drei Binde,
M.プルーストの小説「失われし時を求めて」は3巻本である
Ein Flaschenwein en血五It gewёhnlich O,75 Liter.  瓶いリワインは普通0,75リットル入りである







In lneinem Keler gibt es cine ganze Menge Vo∬ate ttr diesen WFi ter.
地下室にはこの冬用にたくさんのたくわえがある
(2)kennen,wissenの4格目的語が思考内容や知識内容を表す場合は受動態を避けるべきでしょう。
Wir kennen lhre Not, ご苦労お察しいたします .
Ich wei8 nichtt davon.それは全然知りません
(2)いわゆる「同族目的語」を取る動詞は受動態を作りません。同族目的語を少し説明しましょう。
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例文






Er mmpfteinen schweren Kam聾 彼はつらい戦いをする
Sie hat das ganze Jahr hindurch ein erfolgreiches Leben gelebt
彼女はその年はずっとやることなすことがうまくいった生活だった
JOhann wOrgang VOn Goehe hat 1832 mit 82 Jahren den ewigen Schlafgeschlafen.
ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテは82才で永遠の眠りについた












Mein Freund hih mir nett,友人は親切にも私を助けてくれる





→Mir ?rd von lneinenl Freund nett geholfen.
もう2つ例文をあげると,変換そのものは理解できるでしょう。
Heutt trinkt man dbeml Walz∝協nzen.ワルツを踊りながら今日は飲む
⇒Es wird heute ubemtt walzertanzen getrunken.
吟Heutt wird uberln walzer協彪e getrunken.
Man kampfte gegen die Hungernot,飢餓克服との戦いがなされた
吟Es wtlrde gegen die Hungernot gekampft,





















Erist bei einem Jubilaunl dem ge、vesenen Lchrer begegnet.
私はある記念祭でかつて教師をしていた人にであった
(2)前置詞の後の名詞が主語と同じ再帰代名詞を取った場合の自動詞
Er rechnetle修俺n Endes mit sich selbst.彼は結局自分のことしか頼れない
(3)行為性のない主語を取 り,ある種の関係だけを表現する自動詞
entsprechen, fehlen, gefanen, gehoren, schmeckeni bedilrfen,
bestehen in/aus, neigen zu, riechen nach, aussehen
Die Reisebeschreibung gettnt n?r gut. この紀行文は私はたいへん気にいりました










Es、vird daraufhingewiesen, daB die Zeitangaben erheblich von der Mittellung rneiner
Experten abweichen.  時代表示が私の専門家の報告とは著しく離れていることが指摘される
仮主語esが省かれずに使用されています。「誰」が指摘しているのかが重心ではなく,どういう内
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容が指摘される必要があるかが,受動態にすることで明確に打ち出されています。もう一例 :
Wir kennen der Vもlkergemeinschaft nichtin den A4・m fane b iln Durchsetzung des













Wals T?gkeittn des Menschen(oder doch lebender Wesen)aufgefaBt werden kёneII
人間 (もしくはせいぜい生き物)の行為として把握されうる
その上で,「人間の行為」が全面に出される結果 :
Das、verden‐Passlv derintransit?en Verben hat kauni noch eine‖passivischeW




a  Es wird hiergebhebenI
b  Jetztwird aber geschiafenl
「精力的な促し」が発話者により強調されると,実質的には命令口調の意味が生じます。aは『おい,




AufgestandenI  起きた起きた I
Hiergeblieben! ここにとどまるんだ !









a Das Ei wird gekocht.






現在Das Elist gekOcht.  玉子がゆでてある
過去Das Ei war gekocht. 玉子がゆでてあった
















Aufdem ZeittAngsfOto tt sein ttakat囲賂l abg bildet, 新聞の写真には彼のプラカード板がでている
Damals waren im Geschaft viele Ubersiedler aus der DDR angestellt.
送時店には東ドイツからの移住者がたくさん雇用されていた





Schnellstra8en sind gew6hnlich von Lampen beleuchttt.
高速道路は普通ランプで照らしだされている
Der Hausarztist von der Familie beansprucht.  主治医はその家族から頼られている
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さらに,実際にドイツ人が書いた文から引用しましょう。
Die AnЙnge ciner Lietattur der Bundesrepubhk waren charak俺五sie■durch den Versu ,








Das Fensttr ist geoFnet,その窓は開いている
Itt bin beteiligt。  私は参加しています
さらに「時間経過」の語旬,それは専ら副詞旬でありましょうが,状態受動では動作受動と違って
書き加えることができます。
Das Geschtt war gewёhnlich bis 22 Uhr gebrnet, ぉ店は普段は22時まで開いていた






















Dem Freund ist dalnit gehottn, その友達はそうすることで助けられている
この他の自動詞の例文をあと3つ紹介するだけで説明を終えます。
森清 :ドイツ語中級履習者のための文法教材実例
Mit der punkdichen ttanα血1lung ist unserem Sttat gedtzt.時間通りの計画実行は国には有効である
Der lttnigin tt aufdemPOrtratgeschmeicheit.    肖像画は女王を現実以上によく描いている







Der Symphoniekompo?stist begabt。    この交響曲作曲家は才能がある
Das Madchen istietZt Veniebt.       その女性は今恋している
Die Scheinehe war mir schon iangst bewtlBt.偽装結婚だってことはとっくの昔に私は知っていた




Der Renegatistin dem Roman lieber saurisch gezeichnet.
転向者はその小説ではむしろ風刺気味に描かれている




Der Renegatistin dem Roman lieber satirisch gezeichnet wOrden
Dortist der ffarrer begraben worden.
そしてこれまた自然ですが,動作受動文を能動文に戻すことも引き続いてできます。しかしその作
業は省きます。これに対して上のグループは動作受動文に戻すことはできません。
Der SymphoniekOmpo?stist begabt wOrden。
Das MadchenねtietttVerliebtworden.
Die Scheinehe war rnir schon langst bewuat wOrden.
Ich bin verheiratet worden.
これらの変換は誤りです。その証拠にこれらの誤 りの文を能動文に直すことができないからです。
わかりやすい例である2つの文を次のように能動文にすることは文法からしてできません。
Man hatietzt das Mttdchen veniebt,
A/1an hat mich verheirattt.
敢えて変換しようとすれば,違う仲間の動詞に変形 させてしなければなりません。
Man hat mich geheirattt.
Man hatjetzt das Madchen geliebt,
ただし上のグループなのか下の状態受動なのかわからない,つまり両方を兼ねている過去分詞もあ
ります。典例はschicken(派遣する)です :
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Der lngenieur ist geschickt worden,
















★ Die Voksvettetzung ist seit mehreren Monaten wstematisch geplant worden.






☆Es tt hr SCttergefallen,beim Unttrncht den hteghelten Schntkrds gut zwerstthen.
講義で集積回路(IC)を理解することは彼女には難しかった




a:Ich bin am 24.Juniin Duisburg geboreni  私は6月24日にドゥイスブルクに生まれました





Der Erdenbewohnerist bereits im Juli 1986 geboren worden.




Die Legende wurde in diesem Dorfgeboren.  その伝説はこの村で生まれた











_Ⅲ堕n Sprichtin Oberitalien weit Deutsch.     】ヒイタリアでイよドイツ語が広く話されてとヽる





I Beide deutsche Staaten vereinigen sich zu einem gesamtdeutschen Staat.
両 ドイツ国家は一つの全 ドイツ人の国家に統一される
Ⅱ  Ich lasse rnir davon nicht die Freude verderben.
私はそのことのために楽しみをだいなしにされたくない





弧愚s war da an Gegenstanden des taglichen Gebrauchs zu sehen?
日々使うものでそこで見られたものは何があったか
Bei sch6nem Wetterist der Halbinsel gut zu erkennen.天気がいい日には、半島が見える
O bar/1ichで終わる形容詞
形容詞はしばしば～bar/～lichで終わります。前者のbarは,中世ドイツ語では「担架」を意味して





Die Ware ist zahibar nach E山触。  本品は後払い可








Diese Sache ist zerbrechtich。これはこわれやすい
hr diesmaliger Lcichtsinn ist doch strttich,あなたのこのたびの軽率さは罰するに値する
Ihr E‐Mait war teilweise nichtlesenich。  ぁなたのEメールは部分的に読めなかった
なお,lich/barの他に現代 ドイツ語では増加傾向にあるbel型は確実に受動的になります。




















Er hat endhch eine Arbeit gekriegt.彼はやっと仕事にありついた
Het,ich kriegte von der Firma ttei Wochen Uriaub.おい,会社から2週間の休暇をもらったぜ
そこでerhalttn/kriegenを使った受動形式の例文を紹介します。
森清 :ドイツ語中級履習者のための文法教材実例
Sie kttegt die bekannten Abhandlungen per Eilpost geschickt,
彼女はその有名な論文を速達便で送ってもらう







Ein Bild bleibtin lneinenl Zilnmer lange hangen.
一枚の絵が私の部屋には長いことかけたままにしてある
さて,状態受動を相当に学んできました。例 :
っと以前から閉められているDtt Hausmrtt Se比協ngem gescmossen. 玄関のドアがず・
この両方の文型から,例えば『玄関のドアがずっと以前から閉まったままの状態である』をbleib_
en十過去分詞でもって受動的に表現できるはずです :






Die Haustur steht seitlangem geschiOssen.
またTtirではまずいですが,例えば,『この墓地には詩人のHeinttch Heineが埋葬されている』
ンよう :はliegenが可能な文型となりまt






Das Geheimnis kana nicht verbOrgen bleiben. 秘密はいつか明るみにでる
Die Ausgleichung muB hm ubenassen Ыeiben.調停作業は彼に任せておくほかはない
In ihrem Bttef stand nichts dalttber gesch?eben.
彼女の手紙にはその件で何も書かれていなかった
Auf dem Fu8boden lag er gemudich ausgestreckt,床に彼は気持ちよさそうに体を伸ばしていた
3番目の文からは初級的な文が思い出されます。
Heute steht nichts Neues in der Zeitung,   今日は新聞にはなにもニュースはない
これは変則的な状態受動型が元になっていると考えられます :
Heute steht nichts Neuts in der Zeitung geschtteben.
「書かれてgeschrieben,新聞の中で記事が立っているstehen」と分析することができます。そう
なると次々に同種の文が提供できます :
Die Zehn Gebote stehen in dem Alttn Testtment,十戒は旧約聖書の言葉である
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‖Auf der sch6nen,blauen DonauW stthtldder nicht auf dem Programm.
「美しく青きドナウ」は残念ながらプログラムに載っていない
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